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1. Der Zuckergehalt im Blut des 1 oder 4 Tage hungernden Kaninchens wird durch Fut-
terung mit Nukleinsaure fast gar nicht beeinfluβt, wahrend die hypoglykaemische Wirkung der
Cholsaure anscheinend dadurch verstarkt wird. 2. Die durch Zufuhr von Traubenzucker erzeugte
experimentelle Hyperglykaemie wird durch parenterale Zufuhr von Nukleinsaure fast gar nicht
beeinfluβt.
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